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RANCANG BANGUN APLIKASI PENUGASAN DAN 
PENDUKUNG TEKNISI BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS: 
PT VIROS PRIME SOLUTION) 
 
ABSTRAK 
Oleh: Timoteus Stewart Tritama 
Teknisi memiliki peran penting dalam perusahaan yang bisnisnya bergerak 
dalam implementasi solusi teknologi informasi. Dalam menjalankan tugasnya 
teknisi seringkali meninggalkan kantor untuk melakukan pekerjaannya, karena 
teknisi lah yang akan memasang dan merawat semua teknologi yang dibeli dan 
digunakan oleh pelanggan. Belum lagi bila pekerjaan yang diberikan kepada teknisi 
memakan waktu yang lama dan lokasi pekerjaan yang jauh dari kantor hal ini dapat 
menyebabkan teknisi sama sekali tidak dapat datang ke kantor, tetapi banyak hal 
yang hanya bisa dilakukan di kantor seperti mengajukan reimbursement dan 
memberikan laporan ke supervisor. 
Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu teknisi 
agar teknisi bisa melakukan hal-hal yang biasanya hanya bisa dilakukan di kantor 
tanpa harus datang ke kantor sehingga teknisi bisa fokus menyelesaikan 
pekerjaannya. Aplikasi ini akan dirancang menggunakan Systems Development 
Life Cycle (SDLC) dan metode pengembangan yang akan digunakan adalah Rapid 
Application Development (RAD), Android Studio akan digunakan untuk 
membangun aplikasi ini dan Relational Database Management System (RDBMS) 
yang akan digunakan adalah MySQL. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah aplikasi yang dapat mendukung 
teknisi dalam melakukan perkerjaannya dengan memudahkan pengajuan 
reimbursement dan memudahkan pelaporan pekerjaan yang sudah selesai 
dikerjakan. 
 
Kata Kunci: Android, MySQL, Rapid Application Development (RAD) 
  
vi 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF ANDROID BASED 
APPLICATION FOR TECHNICIAN ASSISTANCE (CASE STUDY: 
PT VIROS PRIME SOLUTION) 
 
ABSTRACT 
By: Timoteus Stewart Tritama 
Technicians have an important role in companies whose business is 
engaged in implementation of information technology solutions. In carrying out 
their duties, technicians often leave the office to do their work, because the 
technician will install and maintain all the technology purchased and used by 
customers. Not to mention if the job given to the technician takes a long time and 
the location of the job is far from the office this may result in the technician being 
completely unable to come to the office, but there are many things that can only be 
done in the office such as submitting reimbursements and reporting to supervisors. 
Therefore we need an application that can help technicians so that 
technicians can do things that can usually only be done in the office without having 
to come to the office so that technicians can focus on completing their work. This 
application will be designed using the Systems Development Life Cycle (SDLC) and 
the development method that will be used is the Rapid Application Development 
(RAD), Android Studio will be used to build this application and the Relational 
Database Management System (RDBMS) that will be used is MySQL. 
The conclusion of this study is an application that can support technicians 
in doing their work by making it easier to submit reimbursements and facilitate 
reporting of work that has been done. 
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